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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Cedarville vs Grace (9/9/06 at Winona Lake, IN) 
Cedarville (5-1) vs. 
Grace (0-4) 
Date: 9/9/06 Attendance: 130 
Weather: Warm, sunny 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 2 Brianne Barnes ...... - - - -
3 Kristen Malpass ..... - - - 1 
4 Hannah Wailes .. . . . . . 1 1 - 1 -
5 Karen Ruhlman ....... 1 1 -
10 Abby Price .......... 2 1 -
11 Jillian Losee . . .. . . . 1 1 1 - 1 
12 Torrie Pepper ....... 
16 Jessica Thomas ...... - - - -
18 Erin Landers .. . .... . 2 1 -
25 Lisa Blackburn ...... 3 3 1 - 2 
26 Kristin Merkel ...... 1 
----------
Substitutes 
----------
7 Kelly Wise .......... 1 - - - -
8 Lisa Burgman ........ 2 2 -
9 Katie Koch . . .... . . . . 
Totals .............. 14 10 2 1 4 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
2 Brianne Barnes ...... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville .. . . . .... . 7 7 - 14 
Grace............... 1 2 - 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 5 4 - 9 
Grace........... .. .. 0 2 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 11:44 GRA 
2. 20:24 CED 
3. 80:49 CED 
Goal Scorer 
Sarah Bury 
Jillian Losee (1) 
Lisa Blackburn (3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 1, Grace 1. 
1 
Assists 
Amber Fisher 
Hannah Wailes 
(unassisted) 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 1 1 - 2 
Grace...... . . . .. . .. . 1 0 - 1 
Grace 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Rachel Wallace...... - - - -
2 Tassy Winterrowd .... 
3 Aubrey Evans..... . .. - - - -
4 Alrber Fisher........ 1 1 1 
5 Sarah Bury....... . .. 1 1 1 
7 Lindsay Anderson.... - 2 
9 Amy Abbitt.......... - - - -
11 Laura Burns... . .. . .. - - - 1 
14 Kristine Kuhl ...... . 
15 Amy Kuhl............ - - - -
23 Emma Trease ........ . 
----------Substitutes----------
6 Jessie Roe.......... - - - -
8 Jayne Snider.... . .. . 1 1 - - -
12 Amy Rice ........... . 
16 Kate Snyder ........ . 
17 Amanda Downing...... - 1 
Totals.............. 3 2 1 1 5 
Grace 
## Player MIN GA Saves 
1 Rachel Wallace ...... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville........ .. 0 1 - 1 
Grace............... 3 5 - 8 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville . . ........ 4 0 - 4 
Grace............... 4 1 - 5 
Description 
Cross and shot 
Cross, header 
8 
Rebound of own shot off keeper 
Officials signature 
